














































































































































ɭŔ˖ȍȶǌŔȶƎ̔ ǫʋŔȍȥơ̔ Ŕ˙ȥȶɽʋǫ̟ ŔɽʽŔȇȶƎɭʠʁʋʽȶȇȶǿơƎɭ˙ǫƎȶȇɭǫʋǫƆȇȶǌ
ȟǫʁȍǿơȥǿŔ࡫ɢȍʠɭŔȍȥȶɽʋǫǫʋɭŔȥɽɢŔɭơȥʋȥȶɽʋǫǉǫȥŔȥƃǫɭŔʋǫȶȥơɽơȇʋȶɭơ
ƎǿơȍŔʋȥȶɽʋǫȇȶǿǫʋǫȟʽɭǫǿơƎȥȶɽʋǫȟŔƎŔǿʠȇȍǿʠƆŔȥƎȶɢɭǫȥȶɽࡲ
Ŕȶʁʋȶɽơ̔ ơƄʋɭǫƎơɽơʋȍǿơƄŔŁơȍơȥŔŔȇƃǫǿŔɽʽȶǿǫȟǫȥǫƃǫǿŔʋǫʽŔȟŔ
ǫȇŔȟɢŔȥǿŔȟŔ˖ŔȍŔ˙ơ˖ŔƎơȟȶȇɭŔʋǫƆȥǫǿơ࡫ʋȶȍơɭŔȥʋȥǫǿơǫơȇȶȍȶʁȇǫ
ȶɽʽǫǿơʁʋơȥȶƎɭʠʁʋʽȶ࡫ʋŔȇȶɽơǫȥŔȶʽȶǿȇȶȥǉơɭơȥƃǫǿǫɢȶȇŔ˖ŔȍȶƎŔ
ơȇȶŔȇʋǫʽǫ˖ŔȟʠɽơŹǫɽŔƎɭ˙ǫƎǫǿŔɢŔ˖ȶȥʋơȟŔɢʠȥȶʁǫɭǫȶƎɽŞȟơ
ŹȶɭŹơ̟ Ŕ̟ ŔʠɽʋŔʽȍǿŔȥǿơŔȥʋɭȶɢȶǌơȥǫǠȇȍǫȟŔʋɽȇǫǠɢɭȶȟǿơȥŔࡲ¡ȥȶǌȶ
ɢʠʋŔʠɽɢǿơȍȶǫȟǿơʠɽɢǿơʁȥȶȶŹɭŔȥǫʋǫʋơɢɭǫȥƃǫɢơʠȍȶȇŔȍȥȶȟƎǿơ࢚
ȍȶʽŔȥǿʠƎǫȍǿơȟqɭʽŔʋɽȇơ࡫ŔȥǿǫǠȶʽơɽʋɭŔʋơǌǫǿơ࡫ǫɽȇʠɽʋʽȶǫɽǫȟŹȶȍǫƆȇǫ
ȇŔɢǫʋŔȍɢɭơƎɽʋŔʽȍǿŔǿʠ̔ ɭǫǿơƎŔȥȶɽȍȶȥŔƃȥǫ˖ʠƎɭʠǌǫǠŔȇʋơɭŔƃǫʽǫȍȥȶǌ
ɽơȇʋȶɭŔǫǌɭŔƓŔȥɽȇǫǠǫȥǫƃǫǿŔʋǫʽŔƎǫȍǿơȟèơɢʠŹȍǫȇơqɭʽŔʋɽȇơǫʁǫɭơࡲ
